














ンの最初のまとまった著作である Reflections suggested 
by a Perusal of Mr. J. Horsley Palmer’s Pamphlet on 





Further Reflections on the State of the Currency and 
the Action of the Bank of England（Overstone，1837c．
以下では Further Reflections. と略記する．）も刊行さ
れた．同年中にはトレンズも『メルボーン卿宛て書簡』
の第二版（Torrens，1837c）を出している．また，翌
1838年にはノーマンの Remarks upon Some Prevalent 
Errors with Respect to Currency and Banking, and 
Suggestions to the Legislature and the Public as to the 









Robert Torrens’ Letter to Thomas Tooke（1840）
 TAKEUCHI Hiroshi
Abstract
　　Robert Torrens, as the author of Letter to Melbourne（1837） which included the first printed proposal of 
separation of the Bank of England into two departments and Letter to Thomas Tooke（1840）, has emerged as 
one of main figures of the Currency School in 19th century Britain. But there was a theoretically big difference 
between Torrens and Overstone, the leader of the school, in definition of money. Torrens thought deposits 
‘perform the functions of money just as effectually as the coin and bank notes actually in circulation’ （Letter to 
Merbourne）. Overstone was different at this point from Torrens and was rather the same with Tooke in 
distinguish them. In 1837‒1840 Torrens intended to be in Overstone’s group and make the Currency School 
with him but Overstone could not accept Torrens as a member of his group because of the difference in the 
theory of money. 





upon the Money-Market; with a Statement of the Action 
of the Bank of England from 1st October, 1833, to the 
27th December, 1836, London（Palmer，1837a）に対
する批判として著されたものであった．それに対して
パーマーがオーヴァストーンの批判に対する反論とし















































後に著した The Principles and Practical Operation of 
Sir Robert Peel’s Act of 1844 explained and defended, 































として1848年第一版刊行の著書 The Principles and 
Practical Operation of Sir Robert Peel’s Bill of 1844 
explained and defended, London, 1848（Torrens，
1848）についてオーヴァストーンの助言を求めたと


































to Right Hon. Sir Robert Peel（Torrens，1842）を刊行
し，1844年には An Inquiry into the Practical Working 
of the Proposed Arrangements for the Renewal of the 








































































































































































⑷　 この演説はトレンズの「転換」を示すものとされるが，その演説の冒頭でトレンズははるか以前の著書 Comparative Estimate.
（Torrens，1819）の一節を読み上げて自らの立場を示している（Parl．Debates．3rd Ser．XVII，p. 541．）．このことから，この
演説が理論上の何から何へのどのような転換であったのかについては別に考察を要するものとなる．
⑸　 Reflections. の刊行時期が２月であることについては，Further Reflections. 冒頭の記述から推定することができる（Overstone，
1837c，p. 6．なおページは Tracts.（Overstone，1857a）による．以下同．）．また，Reflections. において利用されているイングラ
ンド銀行勘定の最後のものが同年２月10日のものであることから（Overstone，1837a，p. 18．），それが２月中旬以降であることも
明らかであろう．
⑹　 この批評がトレンズの手になるものであることは オブライエン（O’Brien，1971，p. 22．）の指摘による．ただし，同批評中でそ
の筆者は掲載紙であるThe Morning Chronicleを指して ‘our journal’ と記していることから，同紙とトレンズとの関係如何によっ
ては筆者は必ずしもトレンズでない可能性を否定しないが，ここではオブライエンに従う．




































































































































































































































































した Principles and Practical Operation of Sir Robert 
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